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Necmi Rıza 
A h ı s k a n
BUGÜN, hayat merdiveninin 40 inci basamağına çıkmağa bir iki yıl kalmış olan Nec­
mi Rıza Ahıskan’dan bu sütun 
larda bahsederken onun yaşın 
dan ziyade musiki hayat mızda- 
ki hatırı sayılır rolünü gözönün 
de tutuyoruz.
Asien ErzincanlI olan Ahıs- 
kan, pek genç iken, hattâ çocuk 
denecek yaşta dinî musiki i.e 
san’at hayatına atı.mış bulunu­
yor. Bu devre onun hayatında 
pes; uzun sürmemiştir. Kendisi­
ni tanıyan ve seven er, sesinde 
ki hususiyetleri gözönünde tu- 
.a.ak musiki bi gi ve tecrübesi­
ni ilerlettiği takdirde istikbalin 
Dır k ymeti olacağını telkin etti­
ler. Bundan sonra genç san’atkâ 
r. n, muhtelif hocalardan aldığı 
derslerle günden güne terakki 
merhalesi katettiğini görüyo­
ruz. Bu arada Ankara radyosu­
nun ilk kurulduğu yıllarda başta 
Mes’ut Cemil, Ruşen Ferid Kam, 
Nuri Halil Poyraz gibi Türk 
musikisinin en salahiyetli üs- 
tadlarmdan aldığı feyizle pek 
çabuk inkişaf etti. Birçok vesi­
lelerle yazdığımız gibi, Ankara 
radyosu o zamanlar tam mâna- 
siyle bir musiki mektebi, hattâ 
konservatuvar manzarası arzedi- 
yordu. Sayıları on’u bu'an na­
zarî dersler, meşkler orada ye­
tişen bütün san’atkârlar gibi 
Necmi Rıza’ya da gerektiği nis- 
bette bilgi ve tecrübe sağladı. 
Genç sanatkârı, Ankara rad­
yosundan sonra îstanbulda bir 
taraftan san’atla, bir taraftan da 
ticaretle meşgul görüyoruz. Nec­
mi Rıza hayatının bu devreshı- 
de de umumî kültürünü arttıran 
bir muhite ve dost çevresine 
kavuşmuş bulunuyor. Üstad Bur­
han Felek ve Vasfi Rıza gibi 
kıymetli dostlariyle yaptığı top­
lantılarda onların geniş kültür 
ve tecrübelerinden çok şey ka­
zanmış ve san’atma daha ciddî 
bir istikamet vermiştir-
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